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Кваліфікаційна  робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків 
та літератури; 32стор., 5 рис., 2 таблиці, 52 джерела. 
Актуальність даної теми полягає в тому що в умовах ринкової 
економіки на основі інвестиційних розрахунків вже на стадії планування 
виконується відбір інвестиційних проектів. Для того, щоб ця важлива 
функція розрахунків ефективності виконувалася успішно, вони повинні 
враховувати умови реалізації інвестицій та підбір потрібних способів оцінки 
інновацій. 
Метою роботи є оцінка інноваційного потенціалу за окремими 
складовими  в сучасних умовах на підприємстві НДІХП. 
Об'єкт дослідження – показники діяльності  НДІХП. 
Методи дослідження - системний підхід, логічне узагальнення, 
статистичний та економічний методи. 
У першому розділі «Інноваційна діяльність в Україні» дана загальна 
характеристика інновацій, проаналізовано структуру потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства. 
У другому розділі «Методика розрахунку інноваційного потенціалу» 
проаналізовано методичні підходи до  оцінки складових інноваційного 
потенціалу підприємства - інноватора та інтегральна оцінка. 
У третьому розділі «Оцінка інноваційного потенціалу Державного 
науково-дослідного інституту хімічних продуктів (ДержНДІХП)» в 
умовах конкретного підприємства здійснена оцінка його інноваційного 
потенціалу. 
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний 
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В сучасних умовах промислових революцій «Індастрі 3,0», «Індастрі 
4,0» [30,45,50,51] усе більшого значення для розвитку країни та для успішної 
фінансово-господарської діяльності підприємств набувають інновації й 
інноваційна діяльність. Саме вони є найважливішим інструментом  щодо  
забезпечення успішного функціонування підприємства, одним з базових 
елементів ефективної стратегії й важливим інструментом створення та 
підтримки конкурентних переваг. Крім того, зберігається значення 
інноваційної активності як рушійного фактору стабільного економічного 
зростання, чим і обумовлена актуальність проведення даного дослідження. 
Основним завданням роботи є проведення оцінки інноваційного 
потенціалу та  вибору  найкращого варіанта інноваційної діяльності, а також 
впровадження його для виробництва і отримання як економічного так і 
соціального ефекту.  
Метою роботи є оцінка інноваційного потенціалу в сучасних умовах 
на підприємстві НДІХП. 
Для досягнення поставленої мети було окреслено наступне коло  
завдань: 
- Визначення теоретичних підходів щодо інвестиційної діяльності; 
- Дослідження структури потенціалу інноваційного розвитку 
підприємства; 
- Визначення методичних підходів щодо оцінки складових 
інноваційного потенціалу підприємства-інноватора; 
- Інтегральна оцінка складових інноваційного потенціалу; 
- Застосування розглянутих методик в умовах конкретного 
підприємства. 
Загалом, інноваційним слід вважати розвиток, що спирається на 
безупинний пошук і використання нових способів сфер реалізації потенціалу 
підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища в межах обраної 
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місії та прийнятої мотивації діяльності, який пов'язаний з модифікацією 
існуючих і формуванням нових ринків збуту. 
Слід зазначити, що інвестиційна діяльність здійснюється переважно  в 
умовах невизначеності. Інвестиційне рішення, як правило, приймається за 
умов, коли існує декілька альтернативних проектів, що відрізняються за 
видами і обсягами вкладень, терміном окупності, джерелами і розміром  
залучених коштів тощо. Прийняття правильного рішення за таких умов 
передбачає оцінку і вибір одного із багатьох запропонованих проектів на 
основі певних критеріїв. Зрозуміло, що їх може бути декілька і ймовірність 
того, що певний проект буде ефективнішим від інших за всіма параметрами 
одночасно, досить низька. Саме тому виникає ризик, пов'язаний з прийняттям 
інвестиційного рішення, і для цього і необхідно проводити оцінку 





1. Інноваційна діяльність в Україні 
1.1. Загальна характеристика інновацій 
 
Термін “інновація” почав застосовуватись у вітчизняній літературі 
пізніше, ніж за кордоном. Його зміст розкривають, зокрема, словники. У 
виданнях до 1990 р. терміна “інновація” ще немає. Водночас за кордоном це 
поняття виникло на початку XX ст. і дістало подальший розвиток та аналіз у 
30-ті роки. Найінтенсивніше проблема інновацій та їх оцінки почала 
розвиватися у 60-ті роки XX ст. у зв’язку з різким зростанням масштабу та 
складності виконуваних науково-дослідних робіт (НДР) та дослідно-
конструкторських робіт (ДКР), особливо в авіакосмічній, атомній та 
радіоелектронній промисловості, з розвитком біотехнологій.[1,3,7,9,12,19,22] 
Законодавство України у сфері  інноваційної діяльності базується на 
Конституції України і складається із законів України "Про інвестиційну 
діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і 
науково-технічну експертизу", "Про спеціальний режим інвестиційної та 
інноваційної діяльності технологічних парків", "Про спеціальну економічну 
зону "Яворів", "Про інноваційну діяльність" та інших законодавчих актів, що 
регулюють суспільні відносини у цій сфері. [27] 
Закон України "Про інноваційну діяльність" визначає правові, 
економічні  та організаційні засади державного регулювання інноваційної 
діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою 
інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки 
України інноваційним шляхом.[30]  
Інновації – новостворені і вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція  або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 




Існує багато варіантів класифікації інноваційних процесів, розроблених 
вітчизняними та зарубіжними авторами. При цьому як найважливіші ознаки 
найчастіше розглядаються ступінь новизни, сфера застосування, характер 
використання, призначення та ін. Крім того, фахівці навіть за однією ознакою 
вирізняють різноманітні типи інновацій. Так, за сферою застосування 
розрізняють економічні, організаційні, технологічні, товарні і суспільні 
інновації, технічні та соціальні.[8] 
Залежно від глибини змін поділяють інновації на радикальні, 
поліпшуючі, модифікаційні тобто окремі. 
З урахуванням сфер діяльності інновації можуть бути технологічними, 
виробничими, економічними, торговельними, соціальними, організаційними 
тощо. 
За причинами виникнення інновації поділяють на реактивні та 
стратегічні. Реактивні — це інновації, які забезпечують виживання фірми в 
умовах конкуренції. Вони з’являються як реакція на нові перетворення з боку 
конкурентів, щоб завдяки їм фірма могла продовжувати існування на ринку. 
Стратегічні інновації — це нововведення, впровадження яких має 
випереджувальний характер з метою отримання конкурентних переваг у 
перспективі.[4] 
За характером потреб, які задовольняються, інновації можуть бути 
зорієнтовані на існуючі потреби або на формування нових. 
В умовах сьогодення державна інноваційна політика повинна бути 
спрямована створення соціально-економічних, організаційно-правових умов 
для ефективного відтворення науково-технічного потенціалу економіки 
країни з метою досягнення цілей «Індастрі 3,0», «Індастрі 4,0». [49,50,51,52] 
Досягнення цілей останніх промислових революцій базується на  
забезпеченні  впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- 




На сьогодні необхідність вибору напрямків інноваційного розвитку, 
проблема підтримки інноваційної діяльності підприємств з боку держави 
стають все далі актуальнішими. Це зумовлено в першу чергу усвідомленням 
позитивної ролі від широкомасштабного впровадження інновацій та 
активізації інноваційних процесів на підприємствах[2,6,10,13,15,16,23,26,37]. 
Важливо наголосити на значенні інноваційної діяльності для розвитку 
економіки[21,32,34,36,45,46,48]. 
У сучасному світі показники інноваційної діяльності стають 
вирішальними у визначенні економічного рівня держави. У відповідному 
аналізі зазначають, зокрема, обсяги виробництва та експорту наукомісткої 
продукції, обсяги і частку витрат на науково-дослідні, дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР) у валовому внутрішньому продукті (ВВП), 
кількість науково-технічних працівників і питомі витрати у розрахунку на 
одного такого працівника та ін.[20] 
Конкуренція на міжнародному і внутрішньому ринках загострюється, 
що й визначає необхідність підвищення уваги керівників корпорацій і фірм 
до інноваційної діяльності, оскільки тільки її результати дають змогу 
створити продукцію, яка б задовольняла щораз вищі, мінливі вимоги ринку 
та забезпечувала високий рівень прибутків корпораціям. Більше того, 
необхідність підвищення ефективності використання фінансових ресурсів та 
прагнення отримувати високі прибутки спонукає провідних виробників 
цілеспрямовано створювати нові потреби у покупців, а також принципово 
нові вироби й технології. [14] Все це потребує прискорення інноваційних 








1.2 Структура потенціалу інноваційного розвитку підприємства 
 
З урахуванням передумови інноваційного розвитку підприємства 
можна стверджувати, що розвиток підприємства інноваційним шляхом 
можливий лише за наявності певного рівня потенціалу інноваційного 
розвитку, який слід розглядати як комплекс взаємопов'язаних ресурсів і 
здатностей до їх реалізації, що визначають спроможність суб'єкта господарю-
вання (інтелектуальну, технологічну, інформаційну, науково-дослідницьку, 
економічну тощо) приводити у відповідність до зовнішніх внутрішні 
можливості розвитку на основі постійного пошуку, використання і розвитку 
нових сфер і способів ефективної реалізації наявних і перспективних 
ринкових можливостей. 
Це визначення поєднує в єдиний комплекс ресурси підприємства, 
здатність ефективно ними розпоряджатися, зовнішні умови господарювання 
взагалі та інноваційної діяльності зокрема, механізм інноваційного розвитку, 
роль інноваційного потенціалу в ньому (рис. 1.1). Воно має узагальнений 
характер, але одночасно надає можливість визначитися із складовими 
потенціалу інноваційного розвитку і показниками їх оцінки. Розглянемо 
детальніше його складові: 
■ ринкова — відображає ступінь Відповідності внутрішніх 
можливостей розвитку підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим 
середовищем, тобто ступінь відповідності інноваційних розробок 
підприємства (наявних і перспективних) потребам і запитам споживачів. 









Рис. 1.1. Погляди на потенціал інноваційного розвитку підприємства 







































Рис. 1.2. Структура потенціалу інноваційного розвитку 
 
■ інтелектуальна - визначає можливості генерації та сприйняття ідей 
і задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, 
організаційних та управлінських рішень (ідея — це найбільш загальне 
уявлення про новацію, а задум - варіант ідеї, виражений у зрозумілій для 
споживачів формі). За інтелектуальну складову відповідають служба (відділ) 
кадрів і особисто головний інженер (на промислових підприємствах); 
■ кадрова (у деяких випадках її об'єднують з інтелектуальною) — 
характеризує здатність персоналу підприємства застосувати нові технології, 
реалізувати нові організаційні й управлінські рішення, розробити і 
виготовити нові товари, тобто фахову підготовку персоналу підприємства 
відповідно до профілю його діяльності, яка відповідає сучасному рівню 
розвитку науки і техніки. Крім того, значною мірою ця складова 
Потенціал інноваційного розвитку 






















характеризує управлінський апарат і систему управління підприємства, її 
гнучкість, адаптивність. За дану складову відповідають служба кадрів і 
головний інженер; 
■ технологічна — відображає здатність оперативно 
перебудуватися, переорієнтувати виробничі потужності і налагодити 
економічно ефективне виробництво нових продуктів, що відповідають 
запитам споживачів. Власне вона характеризує матеріально-технічний і 
технологічний стан підприємства, наявність резервів чи можливості їх 
швидкого отримання, гнучкість обладнання і технологій, оперативність 
роботи конструкторських і технологічних служб. Достатність технологічного 
потенціалу забезпечується відділами: головного конструктора, головного 
технолога, головного механіка; 
■ інформаційна — відображає інформаційну оснащеність 
(забезпеченість) підприємства, ступінь повноти, точності та суперечливості 
інформації, необхідної для ухвалення ефективних інноваційних рішень. 
Відповідають за інформаційну складову відділ науково-технічної інформації 
та відділ маркетингу; 
■ інтерфейсна — характеризує можливість приведення у 
відповідність та узгодження різноспрямованих інтересів суб'єктів 
інноваційного процесу: розробників інновацій; виробників нових товарів; 
інвесторів, постачальників вихідних сировини, матеріалів і комплектуючих; 
торгових і збутових посередників; споживачів; суспільства в цілому тощо. 
Відповідальною за цю складову є служба маркетингу; 
■ науково-дослідна — характеризує наявність заділу результатів 
науково-дослідних робіт, достатнього для генерації нових знань, здатність 
проведення досліджень для перевірки ідей новацій і ймовірності 
використання новацій у виробництві нової продукції. Це передбачає 
існування на підприємстві підрозділів, які систематично виконують науково-
дослідні роботи, а також наявність відповідного устаткування, що потребує 
систематичного й у достатніх обсягах фінансування як з власних, так і 
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сторонніх джерел. За дану складову несуть відповідальність науково-дослідні 
підрозділи (лабораторії) і особисто головний інженер; 
■ фінансова — характеризує фінансову забезпеченість проектів 
інноваційного розвитку, а також фінансову стійкість підприємства в процесі 
їх реалізації. Відповідальні за її стан фінансові й економічні служби 
підприємства; 
■ організаційно-управлінська — характеризує наявність 
сприятливих організаційно-управлінських умов забезпечення інноваційної 
діяльності: організаційні структури, систему управління, механізми 
мотивації, інноваційну культуру Відповідальними за стан даної складової є 
керівники підприємства, зокрема керівники його структурних підрозділів. 
Таким чином,інноваційна діяльність має шанси на успіх за наявності 
всіх зазначених складових структури потенціалу,оскільки відсутність хоча б 





2. Методика розрахунку інноваційного потенціалу  
 
2. 1    Оцінювання складових інноваційного потенціалу 
підприємства-інноватора 
 
Розглянемо методичні засади оцінювання стану інноваційного 
потенціалу в цілому і за окремими складовими. 
Інтелектуальна складова. Аналіз практичної інноваційної діяльності 
промислових підприємств показує, що для її оцінювання доцільно 
застосовувати такі показники. 
1.  Показник винахідницької (раціоналізаторської) активності (Ів.а.) 
— характеризує здатність до генерації нових знань (технічних і 




                       (2.1) 
де Кв р — кількість винаходів (раціоналізаторських пропозицій); 
Кітр — кількість інженерно-технічних і наукових працівників (загальна 
кількість працівників). 
2. Показник інженерно-технічного і наукового забезпечення (Іітр.) 
— характеризує потенційну здатність персоналу підприємства до розв’язання 




          (2.2) 
де Кітр — кількість науково-технічних і наукових працівників; 
Кзаг — загальна кількість працівників. 
3. Показник освітнього рівня ( Іосв. )характеризує освітній рівень 
персоналу: 
  Іосв. =
 Кв.с.
К заг.
                           (2.3) 
де Кв. с. — кількість осіб з вищою або середньою спеціальною освітою, 
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що відповідає профілю діяльності підприємства. 
4. Показник плинності кадрів високої кваліфікації (Іпл..) — 





 ,                                                                                           (2.4) 
де Кзв. кв — кількість працівників високої кваліфікації, що звільнилися 
протягом року; 
Ккв — загальна кількість працівників високої кваліфікації. 
Розрахунки можуть вестися за окремими категоріями працівників. 
 
5. Показник оновлення знань (Іо.з ) — характеризує відповідність 





                                                                                              (2.5) 
де Кп.пв — кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації 
чи перепідготовку протягом останніх трьох-п’яти років. 
Цей показник може розраховуватися окремо за категоріями 
працюючих, наприклад: інженерно-технічні робітники, наукові працівники, 
робітники, менеджери тощо. 
Ці, а також інші аналогічні показники слід порівнювати з показниками 
підприємств (як правило, конкурентів), які працюють на даному ринку (у 
галузі), або аналізувати в динаміці (для одного підприємства). 
Для оцінювання всіх показників у комплексі їх зводять у інтегральний 
за відомою формулою 
Іінтел = ∑ 𝛿і ∗ Ві
п
і=1                                                                        (2.6) 
де п — кількість показників; 
Ві  — вагомість і-го показника; 
     𝛿і— відносна оцінка і-т показника. 
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 ,   якщо менше значення і-го показника є бажанішим; 
де Ітах та Ітіп — найбільше та найменше значення і-го показника з усіх 
порівнюваних його значень для різних підприємств (різних періодів часу) 
відповідно. 
Максимально можливою є оцінка Іінтел = 1 для випадку, коли 
аналізоване підприємство є кращим за усіма (п’ятьма) порівнюваними 
показниками. Для визначення рівня інтелектуальної складової можна 
застосовувати таку шкалу (виходячи з максимально та мінімально можливих 
значень 0 ≤ Іінтел ≤ 1): 
Іінтел < 0,33 — низькій рівень; 
0,33 ≤ Іінтел ≤ 0,67 - середній рівень; 
Іінтел > 0,67 - високий рівень. 
Однак доцільнішим видається такий підхід. Розрахунки, аналогічні 
формулам (2.1) — (2.6), виконують для всіх порівнюваних підприємств чи 
періодів часу. За результатами визначають середнє значення (Іінтел ср) для 
ринку чи галузі або для конкретного підприємства за аналізований період 
часу. Далі розраховують діапазон середніх 0,7 * Ііітел.ср ≤ Іі. ср ≤ 1,3 * Ііител,ср. За 
ступенем відхилення фактичних значень від середнього роблять висновки 
про рівень інтелектуальної складової інноваційного потенціалу конкретного 
підприємства (рис. 2.1): 
Іінтел > І і.ср - рівень вищий від середнього; 
Іінтел ˂ І і.ср - рівень нижчий від середнього; 
Іінтед = І і.ср - середній рівень (див. вказаний вище інтервал Іі ср ). 
Такий підхід дозволяє визначити рівні інтелектуальної складової, 









Рис. 2.1. Схема визначення рівня інтелектуальної складової 
інноваційного потенціалу 
Інтерфейсна складова. Оцінювання інтерфейсної складової 
інноваційного потенціалу виконують за показниками, наведеними в табл.2.1.  

















 1    
Зростання конкурентного 
потенціалу 
1     
Розширення ринку  1    
Зростання прибутку   1   
Підвищення економічної 
безпеки 
 1    
Підвищення іміджу   1   
Оцінка в балах 4 3 2 1 0 
 
Залежно від специфіки суб’єкта (розробника інновацій, виробника, 
посередника, постачальника, споживача, представників контактних 
аудиторій тощо) перелік показників може бути змінений. Оцінювання 
кожного з суб’єктів виконується в таблицях, аналогічних до табл. 2.1 
Остання характеризує ступінь зацікавленості аналізованого суб’єкта в 
просуванні інновації на ринку (за кожним з показників) і здійснюється 
шляхом встановлення позначок (наприклад, “ 1 ”) на перетині показників і 
оцінок. 
1,3  Іінтел.ср 
Середній рівень 
0,7  Іінтел.ср 
Іінтел.ср 
Вищий від середнього рівня 




Перерахування оцінок за порядковою шкалою у відносні кількісні 




                      (2.7) 
де О ji,- — відносна оцінка j-го контрагента за і-м показником; 
О і — бальна оцінка j-го контрагента за і-м показником; 
О mах — максимально можлива оцінка. 
Сукупну оцінку надійності взаємодії j-м контрагентом можна 
визначити так: 
 𝐻𝑗 = ∑ 𝑂𝑗𝑖 ∗ 𝐵𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1                                                                                 (2.8) 
де Вji, — вагомість i-го показника для j-го контрагента. 
Оцінку надійності взаємодії з усією сукупністю контрагентів Нзаг 
розраховують як середньоарифметичну Нj ( або середньозважену, якщо 
вагомості контрагентів істотно розрізняються). Залежно від її значення 
доцільно виділити, як це випливає з табл. 2.2, такі рівні інтерфейсної 
складової інноваційного потенціалу: 
Нзаг = 1 — абсолютна достатність потенціалу для реалізації проектів 
інноваційного розвитку (тобто ідеал, якого слід прагнути); 
0,75 < Нзаг < 1 — нормальна достатність; 
0,50 < Нзаг < 0,75 — хитливий стан; 
0,25 < Нзаг < 0,50 — критичний стан; 
0,00 < Нзаг < 0,25 — кризовий стан. 
Науково-дослідна складова. Укрупнену опосередковану оцінку 
науково-дослідної складової інноваційного потенціалу підприємства можна 
виконати За такими показниками: частка витрат на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи в загальному обсязі товарної продукції; 
частка витрат на використання науково-технічних досягнень (упровадження 
нових технологій і нової техніки) в обсязі товарної продукції; 




Хоча ряд фахівців наводять конкретні значення зазначених показників 
(наприклад, 5%, 5%, 2/3 відповідно), однак правильнішим буде порівнювати 
їх з показниками кращих підприємств-інноваторів, що працюють на 
конкретному ринку (у конкретній галузі). Зведення значень показників в 
один інтегральний показник можна виконати, ґрунтуючись на підході, 
аналогічному до того, що запропонований для оцінювання інтелектуального 
потенціалу (див. вище формулу (2.6)). Граничні рівні показників доцільно 
визначати аналогічно до підходу, поданого на рис. 2.2. 
 
 
2.2 Інтегральне оцінювання складових інноваційного потенціалу 
 
Інноваційний потенціал підприємства в цілому (з урахуванням усіх 
його складових) можна оцінити, застосовуючи графоаналітичний підхід, 
схема якого подана на рис. 2.2. 
Для практичних уточнених розрахунків з метою ухвалення 
обґрунтованих управлінських рішень необхідно використовувати більш 
точний підхід. Для цього показники оцінки кожної зі складових 
інноваційного потенціалу і граничні рівні їх достатності зведені в табл. 2.3. 
Як випливає з викладеного в даному параграфі і табл. 2.3, цілком 
достатнім для розвитку на основі інновацій конкретної спрямованості є 
третій рівень (рівень вище середнього) для інтелектуальної, інформаційної 
та науково-дослідної складових, а також четвертий рівень (нормальна 
достатність) для інформаційної складової. За певних умов достатнім можуть 
бути другий та третій рівні відповідних складових, і недостатнім — перший 
та перший-другий рівні цих складових 
Формальну форму запису оцінки достатності інтелектуального 





Рис. 2.2.  Схема оцінки рівня інноваційного потенціалу 
 
 




Інтегральний показник оцінки інноваційного потенціалу (Іін пот) можна 
записати як: 
І ін.пот = Вітел * І інтел+В інт* І інт+Вн.д *І н.д ;         (2.9) 
де Вінтел , Вінт,  В н.д - вагомості складових; 
Іінт — інтерфейсна складова; 




˂ 0,7 * Іі сер. 
(˂ 0,33) 
Кризовій стан 
0 – 0,25 Нижчий від 
сесернього 
˂ 0,7 * Ін д сер. 
(˂ 0,33) 
Середній  
0,7 * Іі сер.- 
-1,3* Іі сер 
(0,33 – 0,67) 
Критичний стан 0,25 – 0,5 Середній 
0,7 * Ін.д. сер.- 
- 1,3* Ін.д.  сер 
(0,33 – 0,67) 
Вищий від 
середнього 




0,5 – 0,75 
Вищий від 
середнього 
˃1,3* Ін.д. сер 
(˃ 0,67) Нормальний 
(достатній) 




Ін д — науково-дослідна складова. 
Вагомості складових оцінки інноваційного потенціалу можуть бути 
визначені експертним методом. Усереднені оцінки вагомості оціночних 
показників мають вигляд: 




Таким чином, формула( 2.19 ) для малих та середніх підприємств 
трансформується й набуває вигляду: 
І ін..пот= 0,149 * Іінтел + 0,372 *  Іінт + 0,256 * Ін.д                                              (2.10 ) 
Підставляючи у формулу 16. значення оцінки відповідних складових з 
табл. 16.5, отримаємо такі значення інтегрального показника: 
 достатній рівень: 
І ін.пот. > 0,149 * 0,67 +  0,372 * 0,75 + 0,256 * 0,67; 
І ін.пот. > 0,7; 
 середній (достатній за певних умов) рівень: 
І ін.пот. ≤ 0,7; 
І ін.пот ≥ 0,149 * 0,33 +  0,372 * 0,5 + 0,226 * 0,33 > 0,383;  
тобто 0,383 ≤  І інт.пот. ≤  0,7; 
 недостатній рівень: 
І інт.пот. ˂  0,383; 
Відповідно для великих підприємств: 
І ін.пот. = 0,125 * Іінтел + 0,183 *  Іінт + 0,375 * Ін.д                                       (2.11) 
 достатній рівень: 
І ін.пот. ˃ 0,685; 
 середній (достатній за певних умов) рівень: 
0,361 < І  інт.пот.<  0,685; 
 недостатній рівень: 
В інтел = 0,149; 
В інт = 0,372; 
В нд = 0,256; 
В іншл = 0,125; 
Вінт = 0,183; 
Внд = 0,375. 
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І інт.пот. ˂  0,361; 
Зазначений підхід дозволяє вести безпосередню оцінку достатності 
інноваційного потенціалу конкретного підприємства для розвитку на основі 
інновацій, визначати стан його окремих складових з метою формування 
системи обґрунтованих заходів щодо поліпшення їх стану, точно 
окреслювати заходи щодо приведення у відповідність інноваційного 
потенціалу підприємства до ринкового та виробничо-збутового при виборі 





3. Оцінка інноваційного потенціалу Державного науково-
дослідного інституту хімічних продуктів (ДержНДІХП) 
3.1 Кратка характеристика об'єкту дослідження 
 
Функціонування будь-якого підприємства пов’язано з інвестиційною 
діяльністю, оскільки саме інвестиції можуть продовжити і розширити 
виробничу діяльність підприємства, збільшити його доход і прибуток у 
майбутньому. Інвестування зумовлене багатьма причинами, основними серед 
яких є передовсім поновлення або заміна діючої матеріально-технічної бази 
виробництва, її вдосконалення або модернізація, необхідність нарощування і 
введення в дію принципово нових обсягів виробництва і освоєння нових 
видів діяльності. 
Розглянемо інноваційну та, як її невід'ємну частину, інвестиційну 
діяльність на прикладі обраного підприємства – Державного науково-
дослідного інституту хімічних продуктів. 
ДержНДІХП атестований як наукова установа та визначений головним 
з питань науково-технічного забезпечення за напрямками:проектування та 
розробка боєприпасів, порохів, зарядів, засобів ініціювання вибуху, 
піротехнічних виробів, технологій та обладнання, рецептур, технологій 
промислових вибухових речовин та утилізація боєприпасів.  
Основна продукція, яку виробляє підприємство: 
― проектування та розробка боєприпасів різного класу і призначення 
та їх складових частин, зарядів до ракетних двигунів бойових частин до 
різного класу ракет; 
― розробка рецептур, технологій та обладнання по виготовленню 




― розробка технологій і створення виробництв утилізації боєприпасів 
та їх складових частин (Державна програма утилізації звичайних видів 
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання і використання); 
― науково-технічне супроводження виробництв спец хімії по 
забезпеченню охорони праці, зниженню аварійності та виробничого 
травматизму, охорони навколишнього середовища і вимог спеціального 
режиму, тобто виконання функцій базової організації з питань охорони праці, 
техніки безпеки, пожежної безпеки, спец. режиму, авторському нагляду 
промислової екології по підприємствах спец. хімії; 
― розробка технологій та виготовлення обладнання для інших галузей. 
Наявність випробувальної та дослідних станцій дозволяє здійснювати  
виготовлення нових видів виробів та продукції, включаючи дрібносерійне 
виробництво, а також проводити комплексну утилізацію боєприпасів. 
ДержНДІХП переважно виконує роботи з державного замовлення, а 
також замовлення державних підприємств галузі. Більша частка виконуємих 
робіт ведеться на замовлення Міністерства промислової політики, 
Міністерства оборони та підприємств державного сектору за рахунок коштів 
державного бюджету. 
За напрямками інституту проводяться роботи  за п’ятьма договорами з 
Міноборони. На стадії завершення знаходяться розробки нових конструкцій 




3. 2    Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 
 
Зробимо оцінку інноваційного потенціалу ДержНДІХП за наступними 
складовими: інтелектуальна, інтерфейсна та науково-дослідницька. 
 Інтелектуальну складову оцінимо за допомогою таких показників: 
 1.  Показник винахідницької (раціоналізаторської) активності (Ів.а.) 
— характеризує здатність до генерації нових знань (технічних і 
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технологічних рішень), які можуть стати основою інновацій: 
Ів.а.   2017 =
24
164
= 0,146    
Ів.а.   2018 =
16
153
= 0,104  
Ів.а.   2019 =
19
133
= 0,143                
 
Можемо зробити висновок, що на протязі трьох років кількість 
винаходів коливається, а кількість інженерно-технічних і наукових 
працівників - зменшується. Показник раціоналізаторської активності в 2018 
році в порівнянні з 2017 роком знизився, що є негативним явищем, бо це 
свідчить про зниження здатності до генерації нових знань, які могли б стати 
основою інновацій, але в 2019 році спостерігається зростання показника, що 
є позитивною тенденцією. 
6. Показник інженерно-технічного і наукового забезпечення (Іітр.) 
— характеризує потенційну здатність персоналу підприємства до розв’язання 
інженерно-технічних і науково-прикладних завдань: 












Кількість науково- технічних і наукових працівників, а також загальна 
чисельність робітників зменшується з кожним роком, а це означає, що 
потенційна здатність персоналу підприємства до розв’язання інженерно-
технічних і науково-прикладних завдань знижується. 
7. Показник освітнього рівня ( Іосв. )характеризує освітній рівень 
персоналу: 














Кількість осіб з вищою або середньою спеціальною освітою 
скорочується разом з загальною чисельністю персоналу, але показник 
освітнього рівня зростає це відбувається за рахунок того, що загальна 
чисельність працівників скорочується більш швидкими темпами, аніж 
чисельність осіб з вищою освітою.  
8. Показник плинності кадрів високої кваліфікації (Іпл..) — 
характеризує ступінь усталеності (спрацьованості) колективу 
висококваліфікованих працівників: 












Кількість працівників високої кваліфікації, що звільнилися протягом 
2018 року значно перевищує показник 2017 року та 2019 року, що свідчить 
про те що в 2019 році спостерігається тенденція до скорочення плинності 
кадрів. 
9. Показник оновлення знань (Іо.з ) — характеризує відповідність 
рівня знань працівників сучасним вимогам (стан перепідготовки та 
підвищення кваліфікації): 












Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації в 2018 
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році є найбільшою, але показник оновлення знань в 2019 році зменшився, але 
якщо оцінювати стан підвищення кваліфікації то за три роки підприємство 
повністю здійснило перепідготовку своїх працівників.  






















Для оцінювання всіх показників у комплексі їх зводять у інтегральний 
за відомою формулою: 
Іінтел = ∑(0,979 ∗ 0,3)
5
і=1
+ (0,959 ∗ 0,2) + (0,994 ∗ 0,2) + (0,349 ∗ 0,1)
+ (0,609 ∗ 0,2) = 0,841 
Максимально можливою є оцінка Іінтел = 1 для випадку, коли 
аналізоване підприємство є кращим за усіма (п’ятьма) порівнюваними 
показниками. 
Для визначення рівня інтелектуальної складової можна застосовувати 
таку шкалу (виходячи з максимально та мінімально можливих значень). 
Іінтел < 0,33 — низькій рівень; 
 0,33 ≤ Іінтел ≤ 0,67 - середній рівень; 
Іінтел > 0,67 - високий рівень. 
Отже інтелектуальна складова ДержНДІХП займає високий рівень.  
Інтерфейсна складова. Оцінювання інтерфейсної складової 
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інноваційного потенціалу виконаємо за показниками, наведеними в табл. 3.1.  
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Сукупну оцінку надійності взаємодії j-м контрагентом визначимо так: 
𝐻заг = ∑(0,571 ∗ 0,6
2
𝑖=1
) + (0,429 ∗ 0,4) = 0,5142 
Порівнюємо даний показник з Нзаг = 1, бо це є абсолютна достатність 
потенціалу для реалізації проектів інноваційного розвитку (тобто ідеал, 
якого слід прагнути). Ми отримали хиткий інноваційний потенціал, тобто 
підприємству необхідно розвиватися. 
 
Науково-дослідна складова. 
Оцінку науково-дослідної складової інноваційного потенціалу 
підприємства можна виконати за такими показниками: 
1. Частка витрат на НДДКР: 














Частка витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
в загальному обсязі товарної продукції коливається. Найбільшою вона була в 
2017 році, а найнижчою в 2018 році. Це пов’язано з тим, що в 2017 році 
витрати на НДДКР були найбільшими, а в 2018 році було недофінансування 
підприємства з державного бюджету, а також скоротився обсяг товарної 
продукції. 
2. Частка витрат на використання науково-технічних досягнень 
(упровадження нових технологій і нової техніки): 












Частка витрат на використання науково-технічних досягнень  в обсязі 
товарної продукції в 2019 році в порівнянні з 2017 роком збільшилась через 
зростання витрат на  науково-технічні досягнення. Частка витрат на 
впровадження нових технологій і нової техніки в 2018 році і 2019 році майже 
однакова, через те що витрати в 2019 році зросли разом з обсягом товарної 
продукції пропорційно 2018 року. 
3. Співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження нової 
техніки 












Коефіцієнт співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впроваджен-
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ня нової техніки з кожним роком зменшується, це в свою чергу свідчить про 
скорочення витрат на НДДКР.  
Для розрахунку  науково-дослідної складової, визначимо відносну 













Для оцінювання всіх показників у комплексі їх зводять у інтегральний 
за відомою формулою: 
Інаук.−долс. = ∑(0,873 ∗ 0,3)
3
і=1
+ (0,970 ∗ 0,4) + (0,519 ∗ 0,3) = 0,8056 
Максимально можливою є оцінка Інаук-досл. = 1 для випадку, коли 
аналізоване підприємство є кращим за усіма (трьома) порівнюваними 
показниками. 
Для визначення рівня науково-дослідної складової можна 
застосовувати таку шкалу (виходячи з максимально та мінімально можливих 
значень). 
І н. д.  < 0,33 — низькій рівень; 
 0,33 ≤ І н. д.  ≤ 0,67 - середній рівень; 
І н. д.  > 0,67 - високий рівень. 
Отже науково-дослідна складова ДержНДІХП займає високий рівень. 
 
Інтегральне оцінювання складових інноваційного потенціалу. 
Інноваційний потенціал підприємства в цілому (з урахуванням усіх його 
складових) можна оцінити, застосовуючи графоаналітичний підхід, схема 




Рис. 3.1. Схема оцінки рівня інноваційного потенціалу 
Як випливає з даної схеми, підприємство має високий рівень 
інтелектуальної складової та науково-дослідної, що є цілком достатнім для 
розвитку інновацій на ДержНДІХП. 
Таблиця 3.2. Граничні рівні достатності складових інноваційного 
потенціалу підприємства 
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Інтегральний показник оцінки інноваційного потенціалу (Іін пот) можна 
записати як: 
І ін.пот = Вітел * І інтел+В інт* І інт+Вн.д *І н.д ;          
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Вагомості складових оцінки інноваційного потенціалу можуть бути 
визначені експертним методом. Усереднені оцінки вагомості оціночних 
показників мають вигляд: 




Таким чином, відповідно для великих підприємств: 
І ін..пот= 0,125 * 0,841 + 0,183 *  0,5142+ 0,375 * 0,8056 =0,5475        
Значення інтегрального показника для нашого підприємства дорівнює 
0,5475, а це означає середній (достатній 0,361 < І  інт.пот.<  0,685) рівень 
інноваційного потенціалу. Отже підприємство ДержНДІХП має достатній 
рівень інноваційного потенціалу для розвитку інновацій. Але розвитку 
потребує інтерфейсна складова для цього необхідно приділити увагу службі 
маркетингу. Високий рівень інтелектуальної складової свідчить про  
Інтелектуальна складова вказує на те, що підприємство взмозі до 
генерації та сприйняття ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових 
технологій, конструкцій, організаційних та управлінських рішень. Це означає 
наявність на підприємстві фахівців з творчим складом мислення, не лише з 
високою фаховою підготовкою, але й здатних застосовувати свої знання і 
вміння для продукування нових практично-орієнтованих знань, втілювати їх 
в інновації, які відповідають потребам ринку.  
Науково-дослідна складова  характеризує наявність заділу результатів 
науково-дослідних робіт, достатнього для генерації нових знань, здатність 
проведення досліджень для перевірки ідей новацій і ймовірності 
використання новацій у виробництві нової продукції. Це передбачає 
існування на підприємстві підрозділів, які систематично виконують науково-
дослідні роботи, а також наявність відповідного устаткування, що потребує 
систематичного й у достатніх обсягах фінансування як з власних, так і 
сторонніх джерел.  
В інтел = 0,149; 
В інт = 0,372; 
В нд = 0,256; 
В іншл = 0,125; 
Вінт = 0,183; 





Інноваційне планування необхідне для детального техніко-
економічного обґрунтування планових нововведень. При цьому процес 
прийняття інвестиційних рішень є невід’ємною частиною стратегічного 
планування, яке повинне забезпечити відповідність довгострокових цілей 
підприємства та використання ресурсів, направлених на досягнення цілей. 
Провівши оцінку інноваційного потенціалу ми прийшли до висновку, 
що підприємство ДержНДІХП має достатній рівень інноваційного потенціалу 
для розвитку інновацій. Але розвитку потребує інтерфейсна складова для 
цього необхідно приділити увагу службі маркетингу. Високий рівень 
інтелектуальної складової свідчить про  
Інтелектуальна складова вказує на те, що підприємство в змозі до 
генерації та сприйняття ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових 
технологій, конструкцій, організаційних та управлінських рішень. Це означає 
наявність на підприємстві фахівців з творчим складом мислення, не лише з 
високою фаховою підготовкою, але й здатних застосовувати свої знання і 
вміння для продукування нових практично-орієнтованих знань, втілювати їх 
в інновації, які відповідають потребам ринку.  
Науково-дослідна складова  характеризує наявність заділу результатів 
науково-дослідних робіт, достатнього для генерації нових знань, здатність 
проведення досліджень для перевірки ідей новацій і ймовірності 
використання новацій у виробництві нової продукції. Це передбачає 
існування на підприємстві підрозділів, які систематично виконують науково-
дослідні роботи, а також наявність відповідного устаткування, що потребує 
систематичного й у достатніх обсягах фінансування як з власних, так і 
сторонніх джерел. В основі планування інвестицій та оцінки їх ефективності 
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